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PT. Nakami Kinema Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Proses bisnis utama perusahaan saat ini adalah 
penjualan jasa konstruksi proyek pembangunan infrastruktur BTS (Base Transceiver 
Station), yang berkaitan dengan pembuatan dan pendirian menara telekomunikasi.  
Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan saat ini adalah adanya kealpaan dalam 
hal pencatatan piutang dan proses penagihannya. Hal ini disebabkan karena proses 
pencatatan yang dilakukan pada sistem yang sedang berjalan belum maksimal ditinjau 
dari segi efisiensi dan efektifitasnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 
melakukan analisis sistem yang sedang berjalan dan melakukan perancangan sistem baru 
yang diusulkan. Sistem Informasi Akuntasi Penjualan, Piutang, dan Penerimaan Kas 
yang baru akan meliputi proses pencatatan dokumen-dokumen kontrak proyek, pesanan 
penjualan proyek, permintaan kebutuhan material, update status perkembangan proyek, 
penagihan piutang atas tahapan proyek yang telah diselesaikan hingga penerimaan 
pembayarannya. Dari pemrosesan data ini, akan dihasilkan informasi dalam bentuk 
laporan-laporan yang akan disampaikan kepada pihak managemen dan pimpinan 
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